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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Уральское отделение Российской академии образования объявляет кон-
курс на соискание премии УрО РАО. 
Премия Уральского отделения Российской академии образования при-
суждается за научные работы, внесшие значительный вклад в развитие систе-
мы образования и, прежде всего, Уральского региона. 
Премии присуждаются ежегодно по пяти следующим номинациям: 
1. В области общего среднего образования и дошкольного воспитания – 
за работы, имеющие большое научное и практическое значение, внесшие су-
щественный вклад в развитие системы образования, оказывающие эффектив-
ное влияние на процессы воспитания и обучения. 
2. В области начального и среднего профессионального образования – за 
работы, имеющие большое научное и практическое значение, внесшие значи-
тельный вклад в подготовку рабочих кадров и высококвалифицированных ра-
ботников среднего звена в современных социально-экономических условиях. 
3. В области высшего профессионального образования – за работы, име-
ющие большое научное и практическое значение, внесшие значительный вклад 
в развитие многоуровневой системы высшего профессионального образования 
с учетом перспективных потребностей современных условий. 
4. За фундаментальные и прикладные исследования различных областей 
науки, внесшие значительный вклад в развитие системы образования. 
5. За книгу, имеющую большое научное и практическое значение, внес-
шую значительный научный вклад в развитие системы образования. 
Выдвигаемые на соискание премии работы принимаются к рассмотрению 
при условии, что их результаты опубликованы и реализованы на практике. 
На соискание Премии может быть представлена работа только одного автора. 
Поданные на конкурс материалы должны включать: 
● представления организаций, выдвигающих работы (решения ученых 
советов), или членов Российской академии образования; 
● сведения о публикациях или практическом использовании результатов; 
● сведения об авторах; 
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● описания работ; 
● дополнительные материалы по усмотрению авторов. 
Размер премии в 2004 г. составит 100 тыс. руб. 
Рассмотрение поступивших работ осуществляется до 20 октября текущего года. 
Диплом лауреата Премии и денежная премия вручаются Председателем 
на общем собрании Уральского отделения Российской академии образования 
или на специальном торжественном заседании Бюро УрО РАО до 31 декабря 
конкурсного года. 
Лауреаты Премии вносятся в специальную книгу «Лауреаты Премии 
Уральского отделения Российской академии образования». 
Положение о премиях опубликовано в журнале «Образование и наука», 
№ 1 за 2003 год, стр. 180–183. 
Заявки на участие в конкурсе можно подавать по адресу: 620075, г. Ека-
теринбург, ул. Луначарского, 85а. Тел.: (343) 376-23-48. Вербицкой Наталье 
Олеговне. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОБРАЗОВАНИЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» 
31 марта 2004 г. состоялась научно-практическая конференция «Образо-
вание в Тюменской области: интеллектуальный и социокультурный потенциал». 
Организаторы конференции – департамент образования и науки Администра-
ции Тюменской области и Тюменский государственный университет – посвяти-
ли ее 60-летию Тюменской области. 
Общим лейтмотивом разговора стала идея того, что Тюменская область 
должна быть не только сырьевым, но и интеллектуальным ресурсом, способ-
ствующим развитию страны и региона. Анализируя историю становления си-
стемы образования, ее современное состояние и перспективы развития, участ-
ники конференции отметили, что образование выполняет социокультурные 
функции, обеспечивая условия личностного развития и профессиональной 
компетентности молодому поколению. 
В конференции приняли участие: 
● вузы области и Тюмени – Ишимский и Тобольский педагогические ин-
ституты, Сургутский гуманитарный университет, Югорский (г. Ханты-Мансийск) 
и Тюменский государственные университеты, Нефтегазовый университет, Юри-
дический институт МВД РФ, Институт культуры и искусства (г. Тюмень); 
